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3. 開設期間 12月20日（土）～ 1月20日（火） な
らびに2月20日（金）～4月10（土）
4. 所要経費 1人 1泊，使用料80円，暖房料50
円，ほかに食費等実費程度
5. 申し込み詳細は，本学体育会事務室（西部
構内総合体育館内，電話学内2574)
に照会してください。
6. 備 考山の家のある栂池高原には，初心
者向きから上級者向きまで各種の
ゲレンデがあります。
（学生部）
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